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В настоящее время в продаже появилось огромное количество различных све­
тодиодных источников света (СИС), отличающихся по своему назначению, свето­
техническим характеристикам, а также энергетическим характеристикам. Все выше­
перечисленные характеристики влияют на стоимость СИС. С другой стороны, при 
разработке систем освещения (СО) проектировщик сталкивается с неограниченным 
количеством помещений, каждое из которых обладает своими характеристиками 
(габаритные размеры, коэффициенты отражения от поверхностей и т. д.). И поэтому 
возникает вопрос, какие же светодиоды необходимо и наиболее выгодно использо­
вать для разработки СО в данном помещении? 
Также проектирование СО на основе СИС затруднено отсутствием методов 
расчета и систематизированной информации по световой эффективности СИС, кото­
рое обусловлено отсутствием прогресса в международной стандартизации этого на­
правления и доступного по ценам измерительного оборудования. Поэтому возникает 
важная задача разработки метода расчета ЭО с применением СИС, учитывающего 
как характеристики СИС, так и характеристики помещения. Также разрабатываемый 
метод должен определять экономическую целесообразность использования данного 
СИС для создания рассматриваемой СО. 
Согласно вышеизложенному необходимо разработать модель, которая должна: 
1. Проводить светотехнический расчет с применением СИС согласно СНБ 
2.04.05-98. 
2. Проводить анализ соответствия светотехнических характеристик спроекти­
рованной СО и требуемых. 
3. Определять экономическую целесообразность использования данного СИС 
для создания рассматриваемой СО. 
Из перечисленных требований к математической модели ее можно рассматри­
вать как задачу оптимизации следующего типа: 
Из т типов СИС определить количество п СИС данного типа необходимое для 
создания равномерного освещения в рассматриваемом помещении (а * b х Н) 
и обеспечивающее минимум затрат на создание СО. 
Исходя из формулировки задачи оптимизации, представим математическую 
модель СО с применением СИС в виде системы уравнений: 

